







Valencia, 12 de julio de 2011 
 
Tomás Sánchez López participará en los actos conmemorativos del 25 
aniversario del programa Erasmus, que se celebrarán en 2012 
 
Un titulado de la UPV, elegido embajador de los 




Un ingeniero en Informática por la Universitat Politècnica de València (UPV), Tomás Sánchez 
López, ha sido elegido embajador de España en el vigésimo quinto aniversario del Programa 
Erasmus, que se celebrará en 2012. 
Con motivo de esta efeméride, la Comisión Europea ha nombrado a un estudiante o titulado y 
a un miembro del personal de las instituciones académicas en cada país participante como 
embajadores del programa, con el fin de que sean imagen y promotores del programa 
Erasmus en el año del aniversario. 
El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) ha seleccionado al 
candidato propuesto por la UPV como embajador de los Estudiantes Erasmus por España. 
Este Ingeniero en Informática por la ETS de Informática fue estudiante Erasmus en Finlandia 
en el curso 2002/2003, donde estudio en la Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 
y se doctoró por el Korean Advance Institute of Science and Technology (KAIST) en 2008. 
En la actualidad, Sánchez trabaja como Ingeniero Jefe de Sistemas en el centro de 
investigación de una empresa líder en defensa y tecnología aeroespacial. 
Tomás será invitado a las actividades que se desarrollarán con motivo del aniversario en 2012, 
entre las que figura una conferencia de prensa en enero o una conferencia bajo la presidencia 
danesa de la UE en el primer semestre de 2012. 
 
Como embajador del personal Erasmus por España, la OAPEE ha seleccionado al profesor de 
















València, 12 de juliol de 2011 
 
Tomás Sánchez López participarà en els actes commemoratius del 25 aniversari 




Un titulat de la UPV, triat ambaixador dels 
estudiants Erasmus espanyols 
 
 
Un enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de València (UPV), Tomás Sánchez 
López, ha estat triat ambaixador d'Espanya en el vintè cinquè aniversari del Programa 
Erasmus, que se celebrarà en 2012. 
 
 
Amb motiu d'aquesta efeméride, la Comissió Europea ha nomenat a un estudiant o titulat i a un 
membre del personal de les institucions acadèmiques en cada país participant com 
ambaixadors del programa, amb la finalitat de que siguin imatge i promotors del programa 
Erasmus en l'any de l'aniversari.  
 
 
L'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) ha seleccionat al candidat 
proposat per la UPV com ambaixador dels Estudiants *Erasmus per Espanya.  
 
 
Aquest Enginyer en Informàtica per la ETS d'Informàtica va ser estudianta Erasmus a Finlàndia 
en el curs 2002/2003, on estudi en l'Hèlsinki Metropolia University of Applied Sciences i es va 
doctorar pel *Korean  Advance Institute of Science  and Technology (KAIST) en 2008. 
  
 
En l'actualitat, Sánchez treballa com Enginyer Cap de Sistemes en el centre d'investigació 
d'una empresa capdavantera en defensa i tecnologia aeroespacial.  
 
 
Tomás serà convidat a les activitats que es desenvoluparan amb motiu de l'aniversari en 2012, 
entre les quals figura una conferència de premsa al gener o una conferència sota la presidència 
danesa de la UE en el primer semestre de 2012.  
 
 
Com ambaixador del personal Erasmus per Espanya, la OAPEE ha seleccionat al professor de 
la Universitat de Saragossa, Fidel Corcuera. 
